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Eesti vanem maa-arhitektuur ja ehituspärand on hävinemisohus ning seda tuleb päästa. 
Arhitektuuriteoreetik ja kaasaegse mõtlemise üks rajajatest John Ruskin (1819 – 1900) on 
öelnud: „Hoone ilu ei seisne mitte kivides ega kullas, vaid vanusesˮ. Me ei saa igat hoonet mõõta 
rahalises väärtuses. Igal hoonel on oma lugu, omad mälestused, millest kõnelevad kasvõi 
kulunud lävepakud, katkised aknaruudud või maasse vajunud palgiread.  
Muinsuskaitsealuste hoonete taastamisvõimaluste kohta saab lugeda Muinsuskaitseameti 
koduleheküljelt. Samuti on seal kirjas, milliseid töid tohib teha Muinsuskaitseameti kirjaliku 
loata (http://www.muinas.ee). Muinsuskaitse alla mitte kuuluvate hoonete säilitamiseks on 
mitmeid võimalusi. Üldlevinud teadmine on, et kui katus ja vundament on korralikud, siis säilib 
ka hoone. Kuid oluline on ka hoone sisekliima. Liigniiskes ja halva ventilatsiooniga hoones 
arenevad erinevad puitu kahjustavad organismid kiiresti, üks tuntumaid neist on majavamm. 
Täpsemalt puitu lagundavate seente kohta saab lugeda Sihtasutuse Eesti Mükoloogiauuringute 
Keskuse koduleheküljelt http://www.mycology.ee ja raamatust „Hoonete biokahjustused’’. 
Oma lõputöö teema valikul juhindus autor soovist taastada mõni palkhoone. Renoveerimistööde 
jaoks sobiv hoone leidus Põlva maakonnas Räpina vallas. Talul, mille alla kõnealune hoone 
kuulub, on huvitav nimi, selleks on Jaanikese Jakobi talu. Huvitav on ta selle poolest, et ka külal 
on sarnane nimi, Jaanikeste. Siit tekib kohe küsimus, kumb oli enne, kas küla või talu. Jaanikese 
Jakobi talu on suur nii oma hoonete kui ka talu juurde kuuluva maa poolest. Täpset Jaanikese 




Foto 1. Jaanikese Jakobi talu hoonete asendiskeem. 1 elumaja, 2 ait, 3 puukuur, 4 ehitusjärgus olev külalistemaja, 5 
kuur ning selle all olev kelder, 6 garaaž, saun ja köök-kaminaruum, 7 suitsusaun, 8 rehemaja asukoht, 9 kolhoosi 
kasutuses olnud savist laut ja küün (hävinenud), 10 kolhoosi kasutuses olnud küün (hävinenud) (Allikas: 
www.maaamet.ee, 2011) 
Lõputöö praktilises osas on kavas renoveerida Jaanikese Jakobi talu suitsusaun, mille 
põhigabariidid on laias laastus 4,6 x 6,5 meetrit ning suurim harja kõrgus mõõdetuna maapinnast 
enne tööde algust 4,6 meetrit. Saunal on kolm ruumi ning kasuliku pinda umbes 23 m². Sauna 
täpsemaid mõõte saab lugeda joonistelt, mis asuvad lisas. 
Puidu biokahjustuste ekspert Kalle Pilt on öelnud Maalehes ilmunud artiklis: „Puithoone 
seisukorra hindamine on oluline protsess hoone pikaealisuse seisukohast ja seda on vaja teha 
vähemalt korra aastas. Kontrolli eesmärk on sellisel juhul pisivigade kaardistamine, 
hooldustööde planeerimine ning ohtude ennetamine.ˮ (Maaleht 2010)  
Antud hoone omanik ei olnud huvitatud ei hoone vigade kaardistamisest, hooldustööde 
planeerimisest ega ohtude ennetamisest. Ta ei näinud sellel mõtet ning rääkis hoone 
lammutamisest. Õnneks suutis autor talu vanemat poega piisavalt veenda ning saavutas temaga 
kokkuleppe suitsusaun renoveerida.  
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Väidetavalt 1936. aastal ehitatud kolmeruumiline suitsusaun on tugevasti vajunud, ning seda 
ühtlaselt kogu pinna ulatuses, aga lisaks ka kirde ja ida suunas. Olukorda enne 
renoveerimistööde algust näeb fotol 2. 
 
Foto 2. Vaade renoveerimist vajavale Jaanikese Jakobi talu suitsusaunale loodest. Hoone loode nurgas kasvav 
sarapuu on kahjustanud oma oksade ja lehtedega nii katust kui ka palki. Kaevetöid tehes oli näha, kuidas põõsa 
juured olid tunginud nurgakivide vahele ning kahjustanud sellega vundamenti. Hoone on vajunud ebaühtlaselt ning 
selle tagajärjel on kohati vaheseina palgid tappidest välja tulnud. Kindlasti pole sauna alumiste palkide tervisele 
hästi mõjunud ka sauna kasutamise perioodil (mitte viimase 25 aasta jooksul) sinna visatud heinad, kartulikoored ja 
muu säärane, mis kaitseks hoone alust külma eest. Taoline tegevus on mädandanud alumisi palke ning kergitanud 







1. EESMÄRK JA METOODIKA 
 
Lõputöö eesmärgiks on renoveerida Jaanikese Jakobi talu suitsusaun (vundament, palkkehand, 
katus) ning dokumenteerida praktiliste tööde käik selle kirjalikus osas. Lõputöö kirjalik osa 
koosneb järgmistest osadest: sissejuhatuslik osa, renoveerimistööde planeerimise osa, 
renoveerimistööde kirjeldamine ning kõrvutamine sarnase objektiga, kokkuvõtlik osa ning lisad. 
Lisades on kajastatud nii renoveerimistöödega seotud kulud kui ka joonised enne ja pärast 
renoveerimistöid, lisas asub ka valik fotosid renoveerimistöödest.  
Lõputöö praktilises pooles renoveerides konkreetset hoonet, toetutakse koolis õpitule, 
juhendajate soovitustele ja näpunäidetele ning abistavatele kirjalikele materjalidele. Kirjalikest 
allikates oli renoveerimistööde juures kõige rohkem abi MTÜ Vanaajamaja tegijate (A. Uus, R. 
Lõbu) välja antud erinevatest infolehtedest ning raamatutest, nagu näiteks „Soovitused käsitööna 
palkmaja ehituseksˮ ning Joosep Metslangi magistritöö II köide „Palgist ehituspärandi 
taastamine hooldatud hoonete näitelˮ. Info allikaks on ka insener Tiit Masso raamat „Palkmajad. 
Konstruktsioon ja ehitamineˮ. Vundamendi ja kerise planeerimise ning ehituse juures tuleb abiks 
Eest Maaülikooli koduleheküljelt pärinev vundamente kajastav materjal „Vundamendid ja 
vaiatöödˮ ning A. Veski raamatut „Ahjud, pliidid, kaminadˮ. Nendele lisanduvad veel ERMi ja 
Muinsuskaitseameti poolt välja antud trükised. Autor on kasutanud ka oma eelkäijate ehk VKA 
Rahvusliku ehituse I lennu lõpetanute lõputöid. 
Sama oluline, kui omada piisavalt teadmisi renoveerimistööde teostamise kohta, on ka omada 
teadmisi asendatava materjali kohta, millise kvaliteediga peab puitmaterjal olema ning kuidas 
tunda ära head asenduspalki. Selleks tutvus töö autor nii MTÜ Vanaajamaja poolt välja antud 
„Ehituspalgi valik palkmaja ehituseksˮ kui „Sambla ja kasetohu kasutamine palkhoonetesˮ 




Olles tutvunud renoveerimistöid kajastavate materjalidega ning pidanud nõu juhendajatega, 
alustati renoveerimistöid hoone kahjustuste määramisega, pärast mida mõõdistati ja demonteeriti 
hoone. Kuna hoone kahjustused olid suured, langes teine renoveerimistööde teostamise võimalus 
ära. Selleks võimaluseks oleks olnud hoone üles tõsta, teha vajalikud asendustööd, paigaldada 
nurkade alla uued nurgakivid ja teha uus katus. Teise variandi kasutamine oli välistatud, selleks 
oli põhjuseid mitmeid: esiteks uued nurgakivid oleksid võinud paari aastakümnega maa alla 
vajuda ning sauna esimese rea palgid oleksid uuesti mädanema hakanud, teiseks tuli välja 
vahetada A seinas 3 esimest palki (s.o 1/4 kogu seinast) ning kolmandaks vajas saun ka uut 
katust, mille ehitamiseks tuli vana katus eemaldada. Renoveerimistööde valiku langetamisel 
toetus autor ka isiklikule töökogemuste pagasile. Neile asjaoludele toetudes leidis autor, et 








2. SUITSUSAUNA RENOVEERIMISE LÄHTEÜLESANNE 
 
 2.1. Renoveerimismeetodi valik ja suitsusauna seisukorra hindamine 
 
Renoveerimistööde meetodi valikul lähtus autor sauna kahjustuste ulatusest, tööjõu ressursist 
ning isiklikust kogemusest renoveerimistööde valdkonnas. Üks esimesi asju, mida 
renoveerimistööde juures teha tuleb, on hoone seisukorra hindamine. Jaanikese Jakobi talu 
suitsusauna seisukorda inspekteerides selgus, et esimeste ridade palgid olid vajunud kohati kuni 
40 cm – lihtne graniitkividest lahtise laoga vundament oli hävinenud (foto 3), vaheseinad ja 
laelauad vajasid osaliselt väljavahetamist (foto 4), vahetamist vajasid ka murispuu ja leiliruumis 
olev laetala. Nii suure töömahu juures otsustati, et otstarbekam on hoone lahti võtta, teha 
vajalikud tööd ning seejärel korralik vana palk (palgid, mis olid seentest puutumata ja suurema 
putukkahjustuseta) uuele palgireale peale sobitada. Renoveerimistööde meetodi valikul mängis 
rolli ka hoone tugev vajumine ühes suunas ( foto 5) ning vaid hoone ülestõstmisega oleks olnud 







Foto 3.Suitsusauna esimesed 
palgiread ning olematu 
vundament. Fotol näha ka 
leiliruumis olnud keris. 




Foto 4 vasakul. Vaade 
eesruumist leiliruumi ja 
eesruumi vahelisele seinale 
– seinale E. 
Tulekaitsemüür on 
arvatavasti koos esialgse 
kerisega välja lõhutud ning 
ava on laudadega kinni 
löödud. E ja F seina 
esimesed 4 palki on 
seenkahjustusega. F ja A 
seina ristumiskohad on 
kaetud hallituse või 
seenega. Eesruumi lagi 
tundus esmasel ülevaatusel 
hästi säilinud olevat, kuid 
lae eemaldamisel selgus, et 
see tuleb täies ulatuses 
välja vahetada. Laelaudade 
halva olukorra võis tingida 
eesruumis olev kõrge 
õhuniiskus, mis tekkis leiliruumist tulevate kuumade saunaliste ja eesruumis olnud jaheda õhu koosmõjul. Kuuenda 
kuni kaheksanda palgirea kõrgusele on tehtud avaused, mida saab vajadusel luukidega sulgeda. Avade täpne 




















Foto 5, paremal. Vaade esikust leiliruumi 
viivale uksele. Ukse ülemine osa koos 
vaheseinaga on tugevasti vajunud ida suunas. 
Selle tulemusena on kohati vaheseina palgid 
ukse tenderpostist välja tulnud (tenderpostist 
välja tulnud palgid jäävad avatud ukse taha 
ning ei ole fotol näha). Ukse kohal asub puidus 
lehter, mis läheb üle korstnaks. 
Eterniitplaatiide lisamisega katusele on 
korsten lühemaks tehtud ning korstnasuu jääb 
eterniidi all. (Autori foto, 2010) 
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 2.2. Renoveerimistööde ettevalmistamine 
 
Renoveerimistööde ettevalmistamine kestis sisuliselt kaks kuud – 2010. aasta mai ja juuni. 
Ettevalmistustööde alla kuulusid näiteks renoveeritavast saunast tellija- ja teostajapoolsete 
nägemuste kokkuviimine; suitsusauna koristamine seal olevast vanakraamist; asendusmaterjali 
hankimine. Ettevalmistuse alla kuulus ka suitsusauna seisukorra hindamine ning hinnangu põhjal 
hinnapakkumise tegemine. Samuti kuulus selle alla ka vajaminevate tööriistade hankimine. Kuna 
renoveerimistööde kahes esimeses faasis, demonteerimine ja pinnasetööd, olid vajaminevad 
töövahendid olemas, hangiti palkehitustööriistu vastavalt vajadustele ja finantsvõimalustele 
jooksvalt töö käigus. 
Tellija kindel soov oli, et sauna asukoht ja ruumida jaotus jääks muutmata ning avade asukohad 
ja suurused jääksid esialgu samaks (tulevikus tehakse võib-olla puhkeruumi aken, vaatega 
Võhandu jõele). Oluline informatsioon renoveerimistööde teostajale on ka sauna kasutamise 
sagedus. Kuna kõnealune suitsusaun ei ole talu ainus saun – talus on ka soome kerisega saun – 
siis pääseb renoveeritav saun suurest kasutamistihedusest. See omakorda lihtsustab ja kiirendab 
vee ärajuhtimist, tagab kerise pikema eluea ning pärast kasutamist saab saun korralikult kuivada. 











Renoveerimistööde alguseks tuleb lugeda 2010. aasta maid, mil töö autor sai tellija Kristjan 
Kahu ning juhendajatelt Priit-Kalev Partsi ja Joosep Metslangi suulise nõusoleku Jaanikese 
Jakobi tulu suitsusauna renoveerimiseks. Tehtud renoveerimistöid kõrvutatakse võrdluse 
eesmärgil juhendaja J. Metslangi magistritöö II köites kirjeldatud Põlva Talurahvamuuseumi 
Sepa talu rehemaja taastamistöödega. 
 
 3.1. Puitmaterjali valik 
Õpingute ajal renoveerimise ja restaureerimise loengu ja praktika käigus on töö autor 
omandanud teadmise, et asendusmaterjal peab olema kvaliteetne ja kuiv. Heaks 
asendusmaterjaliks võib olla ka nn taaskasutatud materjal, ehk siis mõne laguneva või juba 
lagunenud hoone puitdetailid. Vana materjali kasutamise puhul on eeliseks, et puidukahjurid ei 
himusta seda nii palju kui uut materjali. Vana materjal ei hakka seinas ka nii palju silma kui uus. 
A. Uus ja R. Lõbu soovitavad hoone ehitamiseks vajaliku palkmaterjali langetada talvel ning 
kevadel esimeste suladega koorida ja virnastada. Virnastamisel on oluline, et materjal oleks 
maapinnast vähemalt 50 cm kõrgusel ja palkide vahel oleks piisav tuulutusruum. Virnastatud 
palgid tuleb katta nii, et virna küljed jääksid avatuks. (Uus & Lõbu 2007, lk 9) 
Metsade pärandkultuuri hoidja ja koduloolane Lembitu Tarang kirjeldab oma artiklis 
„Rahvatarkusi puiduvarumisestˮ Rootsis tehtud ehituspalgi koormuskatse tulemusi: „Rootsis 
tehtud koormuskatsetes selgus juba 19. sajandi lõpus, et detsembris enne talvist pööripäeva 
langetatud männi palk on tugevam kui jaanuaris-veebruaris langetatud. 16 aastat kestnud katse 
tagajärjel selgus, et detsembris langetatud puit on mädanikule vastupidavam kui veebruaris 
langetatu. Vana arusaama järgi oli talvel raiutud puidu vastupidavus suurem seetõttu, et mahlad 
tüves on miinimumis ja puit kuivem. Tegelikult on puu niiskusesisaldus talvel isegi kõrgem kui 
suvel. See-eest on seeni ahvatlevaid lahustuvaid toitaineid — vabu suhkruid — puidus talvel 
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vähem ja tärklist, mida seened ei omasta, rohkem. Talvisel ajal langetatud puu paremat 
vastupidavust mädanikule on täheldatud ka nüüdisaegsetes katsetes. Talvel ei liigu ka putukad, 
kes levitavad seeneoseidˮ (Tarang 2006, lk 2). Huvilistel on võimalik tutvuda täismahus artikliga 
Lisas 4. 
Alljärgnevalt toon ära tradistiooniliste ehitusviiside õpetamise ja propageerimisega tegeleva 
MTÜ Vanaajamaja poolt kirja pandud nõuded, millele kvaliteetne ehituspalk vastama peaks. 
- Puit peab olema terve. Mädanikkahjustused ehituspuidus ei ole lubatud. 
- Sine vähene esinemine ei ole ehituslikust vaatenurgast probleem, kuna puidu 
tugevusomadused säilivad. 
- Aktiivsete putukkahjustustega materjali ei tohi palkehituses kasutada. 
- Suure ränipuidu osakaaluga (säsi üle 3 cm kõrvalekaldega tsentrist) palke ei ole soovitav 
kasutada, kuna selline puit on ebakorrapärase struktuuriga ja kuivades põhjustab materjali 
nihkumist seinas. 
- Mida kitsamad on aastarõngad, seda kestvam hoone saab. Kõlbmatud on noored, lopsaka 
kasvuga maltspuud, mis on pehmed ja vastuvõtlikud sinele. 
- Palkidelt peab olema eemaldatud kogu koor. 
- Elumaja palkide soovituslik keskmine läbimõõt on 25...30 cm. Kõrvalhoonete puhul võib 
kasutada ka peenemat palki. 
- Suure keerdkasvuga palgid (suhtega 1:10 või enam) võivad olla seinas ”rahutud”. 
Kuivamise käigus võivad palgid väänduda ja nii vähendada seina soojapidavust ning 
konstruktsioonilist tugevust.  
(Uus & Lõbu 2007, lk 10) 
 
Märgin siinkohal ära, millist puitmaterjali kasutati Jaanikeste Jakobi talu suitsusauna 
renoveerimistöödel: metsakuivi männipalke (hävinenud seinapalkide asendamiseks), vanu 
tahutud ehituspalke (vaheseinad E ja D), kuiva saematerjali (lagi, roovid). 
 
Vältimaks kuivamisest tekkivaid mõõtude muutumise probleeme, on soovitatav materjal enne 
selle seina panekut kuivatada. Keskmine niiskussisaldus puidus enne ehitust võiks olla 25% 
(mõõdetuna 3 cm sügavuselt). Samuti on oluline ka, et niiskussisalduse erinevused materjalis 
oleksid võimalikult väiksed. Kui ehitada hoone toorest palgist, siis peab arvestama hilisemate 
kuivamisest tingitud suuremate muutustega. (Uus & Lõbu 2007, lk 9) 
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„Puidu niiskus mõjutab eeskätt tema survetugevust. Kui toores puit kuivab õhukuivaks 
[12-18%], siis kasvab tema survetugevus ligikaudu kahekordseks, tõmbetugevus 20% võrra ja 
paindetugevus umbes 60% võrra. Samal ajal on kuivades tingimustes asuvas puidus sagedamini 
lõhesid, mis võivad tema tugevust oluliselt vähendadaˮ. (Masso 1991, lk 14) 
Põlva Talurahvamuuseumis asuva Sepa talu taastamistöödel on asenduspalgi puuliigiks kuusk. J. 
Metssalu (Sepa talu taastamistöid läbiviinud ehitusmeister) sõnul ei olnud mändi võtta ning 
metsakuiva kuusega ei ole kuivamisvahede muret. Samuti on kasutatud ka seinte taastamisel 
vana hästi säilinud materjali. (Metslang 2007, lk 38) 
 
 
 3.2. Demonteerimine 
  3.2.1. Märgistamine 
Selleks, et osata hoonet hiljem õigesti kokku panna, tuleb kõik hoone detailid märgistada. 
Detailidele tehtavad märgistused peavad olema hõlpsasti näha ka eemalt, nad ei tohi maha 
kuluda transportimisel ega vihma või päikese toimel. Märgistus peab olema palkseina ühes otsas 
(Masso 1991, lk 158). Suitsusauna detailide märgistamisel kasutati roosat värvi plastitükke ning 
kruviti need detailidele. Kruve kasutati, et hiljem oleks lihtsam märgistust eemaldada. Nael oleks 
võinud pikki puu süüd välja tulla ning märge oleks 
kadunud. Tähiste kirjutamisel kasutati veekindlat 
markerit. Hoolikalt tehtud märgistustöö lihtsustab 
hoone kokkupanemist. Kindlasti tuleb märkimise 
ajal visandada ka märkimise skeem, et hiljem 
teaks, milline sein millise tähe või numbriga 
tähistatud on. Märgistatud hoonest on tehtud ka 




Foto 6. Märgistatud A ja D seina palgid  




Suitsusauna puitdetailide märgistamist alustati välisseina palkidest, hoone kirde nurgast (foto 6) 
ning liiguti päripäeva. Iga välissein sai oma tähe: ida sein A, põhja sein B, lääne sein C, lõuna 
sein D. Hoonel oli ka kaks vaheseina, risti olev sein sai tähise F ja pikema küljega paralleelne 
sein sai tähise E. Palgid tähistati seintes numbritega, alustades alt võimalusel number 1-ga 
(võimalusel, kuna osad esimese rea palgid olid täies mahus maasse vajunud). Seinte 
märgistamiseks, kus ei olnud täispikka palki, kasutati priimi. Näiteks D seina, kus oli ühel 
palgireal kolm palgijuppi, märkimist alustati läänepoolsest nurgast: D6, D6´, D6´´. Märgistuse 
said ka tenderpostid, laetalad, sarikad ja pennid. Numbrid said ka detailid, mis tuli kindlasti 
asendada, näiteks seenkahjustusega tenderpostid ja vaheseina alumised palgid. Seda seepärast, et 
vajadusel oleks võimalik originaalilt mõõte võtta. Pärast demonteerimist seenkahjustusega palgid 
siiski põletati, et vältida võimalike seeneeoste lendumist õhus. 
  
3.2.2. Teisaldamine 
Kui soovitakse palkhoonet teisaldada tervikuna ühest kohast teise, siis tänapäevase 
rasketehnikaga on see küllaltki lihtne. [Seda juhul, kui maja pole liiga suur ega asu raskesti 
ligipääsetavas kohas]. Korralikult tehtud hoone on piisavalt tugev, et teda võib lausa mööda 
maad veeretada. Seega talub ta ka tõstmist ja transportimist. Juhul kui maja on nii suur, et tema 
vedamine tervikuna siiski ei ole võimalik tuleb ta koost lahti võtta. Kui maja ei ole just naeltega 
kokku löödud, siis on tema lahti võtmine tappidest ja salapulkadest lihtne. (T. Masso 1991, lk 
158) 
Jaanikese Jakobi talu suitsusaun sai lahti võetud, et hiljem oleks lihtsam asendustöid teha. Samal 
põhjusel võeti palkhaaval lahti ka Sepa talu rehemaja Põlva Talurahvamuuseumis. T. Masso 
soovitab enne lahtivõtmist eemaldada hoonelt kõik piirdeliistud, voodrilauad, katuse, aknad ja 
uksed koos piitadega ning kõik muud teisejärgulised detailid (Masso 1991, lk 160). Isiklikust 
kogemusest võib autor öelda, et esineb olukordi, kus teisejärgulisi detaile on lihtsam eemaldada 
koos esmase detailiga. Näiteks aknaleng koos tema peal oleva palgiga, kuna tavaliselt on leng 
naelutatud tugevasti palkide külge ning neid on lihtsam teineteisest eemaldada maas, kus on 
rohkem ruumi.  
Suitsusauna demonteerimist alustati katusekatte eemaldamisest (foto 7). Katusel oli kohati kolm 
erinevat katusekatet: eterniitplaat, tõrvapapp, laast. Kui eterniitplaadid ja tõrvapapp eemaldatud, 
lõigati sarikate juurest roovid läbi ja eemaldati nad koos seal küljes olevate laastudega. See 
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kiirendas nii katuse eemaldamist kui ka hilisemat koristust. Seda saab teha vaid juhul, kui pole 
plaanis kasutada vanu roove, antud juhul ei olnud see plaanis kuna vanad roovid olid kohati 
mädanenud ning uute roovide kasutamine annab parema lõpptulemuse. Järgmise tööna eemaldati 
lae pealt isolatsioon. Leiliruumi kohal oli selleks saepuru, liiv ja vahtralehed, puhkeruumi kohal 
aga sammal ja liiv. Lae isolatsioon visati ruumi sisse, et seda oleks hiljem lihtsam koristada. 
Laelauad asetsesid lahtiselt tugilattidel ning nende eemaldamine oli hõlpus. Seinapalke on 
soovitatav eemaldada kehekesi – nii on lihtsam ning välistatud on palkide pähikute purunemine. 
Antud hoonel oli kasutatud väga vähe salapunne. Salapunnid paiknesid ainult hoone nurkades – 
10 kuni 20 cm tapist – ja seda ka mitte igal real. Salapunnid olid ka avade juures, ca 10 - 20 cm 
kaugusel avast ning palkidest laotud otsaviilus. Palkkehandi lahtivõtmine läks tänu salapunnide 
vähesusele kiiresti. 
Teisaldatud sauna palgid ladustati seinte kaupa eraldi, see kiirendab hilisemat sauna püstitust. 
Virnad asetsesid püstituskohast 3-10 meetri kaugusel ning võimalikult lähedal oma lõplikule 
asukohale. Virnad asetsesid maapinnast ca 25 cm kõrgusel, see kaitses neid maapinnast tuleva 
niiskuse eest ning tagas piisava tuulutatavuse lühiajalisel perioodil. Iga palgirea vahele virnas sai 
pandud staabelduslipp, mis oli vähemalt 3 cm paks, enamasti paksem. Suured vahed ladustatud 
materjali vahel tagavad parema tuulutatavuse ning vähendavad materjali seenetamise ohtu. 















Foto7. Suitsusaunal on eemaldatud katus ning enamus kelba palkidest 




Sarnaselt Jaanikese Jakobi talu suitsusauna demonteerimisega võeti ka Sepa talu rehemaja tema 
kehva tehnilise seisundi pärast vundamendini lahti. Rehemaja lahti monteerimine toimus osade 
kaupa – hoone osade ehitamise järjekorras – seda seetõttu, et hiljem osataks hoonet õigesti kokku 
panna. R.Roopi (Sepa talu ajaloo edastaja) sõnul toimus enne taastamist vajalik 
dokumentatsioon: hoone olulisemad konstruktsioonid pildistati üles. (Metslang, J. 2007, lk 38) 
 
3.3. Vundamendi ehitus  
Vundamentide projekteerimisel ja ehitamisel peab arvestama kõigepealt alusega (pinnas, millele 
vundament toetub). Loodusliku pinnase omaduste selgitamiseks tehakse geotehnilisi uurimistöid. 
Lihtsaim viis on hinnata pinnast ehituskrundil visuaalselt ja arvestada ka naaberkruntidel 
varemtehtud uurimistöid. Informatsiooni geotehniliste uurimiste kohta saab kohalikust 
omavalitsusest või Ehitustehnoloogia fondist. Pinnaseid liigitatakse kalju- ja 
mittekaljupinnasteks (rähk, kruus, liivapinnas, savipinnas, turvas, täitepinnas). 
Ehitusalustele esitatavad nõuded: 
- vajalik tugevus 
- vastupidav pinnasevee toimele (uhtumiskindel) 
- ei tohi külmumusel paisuda  
(vastasel korral rajatakse vundament allapoole külmumispiiri - 1,2 m) 
- peab olema vähe ja ühtlaselt kokkusurutav.  
(Vundamendid ja vaiatööd, lk 1) 
Pinnaste iseloomustust ja nende kandevõimet kajastav tabel asub lisas (Lisa 5 tabel 6.1.1 
„Vundamendid ja vaiatöödˮ) 
 
Kuigi renoveeritava suitsusauna alust pinnast katab ~30 cm paksune huumuse (mulla) kiht, tuleb 
hoonealune pinnas siiski liigitada savipinnaseks, sest teostades kaevetöid, ulatus savine kiht 1,3 
m sügavusele. Kuna tegu on nn nõrga pinnasega, sai valatava vundamendi alust pinnast 




Renoveerimistöid planeerides sai otsustatud, et hoonealune olemasolev pinnas eemaldatakse 
vähemalt 20 cm sügavuselt. Seda kahel põhjusel: esiteks, et eemaldada pinnases võimalikud 
seened ja hallitused ning teiseks, et rajada korralik vundament. Enda aja ja tervise säästmiseks 
kasutati kopp/ekskavaatorit, mis tegutses objektil 4 tundi. Selle ajaga jõuti eemaldada lae pealt 
allalükatud isolatsioon, ca 8 m³ pinnast, maasse vajunud vundamendi- ja kerisealused kivid. 
Lähedalasuvast liivaaugust sai toodud ca 6 m³ liiva millega asendati eemaldatud pinnas. 
Vundamenti rajades sai juurde toodud veel umbes 3 m³ liiva ja kruusa. 
Jaanikese Jakobi talu suitsusauna vundamendi valikus oli kolm erinevat vundamenti: lihtne ja 
arhailine „suur kivi nurga allaˮ, tõhusam postvundament või stabiilsem, kuid tunduvat kulukam 
lintvundament (Keppo 2001, lk 32, 35). Konsulteerides tellijaga otsustati ühildada vana ja uue, 
ehk siis valada iga nurga alla 1,2 m sügavuse betoonist posti, mis on mõned sentimeetrid 
maapinnast madalamal. Posti peale toetub aga ilus maakivi. Postvundament peaks vältima 
tulevikus hoone vajumist ning tema peal olev maakivi andma suitsusaunale omase arhailise ilme. 
Nurgakivide vaheline osa (hoonealune perimeeter) on täidetud maakividega. Maakivid pärinevad 
osaliselt nii vanast suitsusauna ja kerise vundamendist (kivid mis tulid kaevetööde käigus välja) 
kui ka kunagisest rehielamu vundamendist (rehielamu on hävinenud kuid asukohta markeerib 
vaid osaliselt säilinud vundament). Esimene rida müürikive on asetatud 60-100% ulatuses maa 
alla. Esimese rea kivide aluse osa, kivide ümbruse ja kivide vahede täitmisel on kasutatud liiva, 
täpsemalt keskliiva (Vundamendid ja vaiatööd, tabel 6.1.1). Liiva seetõttu, et seda sai talu maalt 
kaevandada ehk materjal oli tasuta ning võrreldes mullaga on liivas toitaineid vähem, mis 
pärsivad organismide, kaasa arvatud taimede elutegevust müüris. Igasugune elutegevus 
vähendab nii müüri kui ka palkide eluiga. Täiteaine kasutamine müüris lõppeb umbes 10 cm 
kõrgusel maapinnast. Alates sellest kõrgusest asetsevad kivid müüris juba lahtiselt ehk kuivalt. 
Lahtise laoga müüri eelis lintvundamendi ees seisneb selles, et kogu aeg on tagatud 
põrandaalune hea tuulduvus. Hea tuulduvus kiirendab sauna kuivamist pärast selle kasutamist, 
mis omakorda pärsib puitu lagundavate organismide teket – sauna eluiga on pikem. 
Võrreldes Jaanikese Jakobi talu suitsusauna vundamenti Sepa talu rehemajavundamendiga siis 
on ka rehemaja taastamistöödel kasutatud lahtist ladu, kuid seda vaid rehelauses osas. Kambrite 
ja rehetoa osas on vundamendi kivid omavahel seotud mördiga – piltide järgi otsustades on 
kasutatud lubimörti. Kinnise vundamendi rajamine tagab tunduvalt soojema põranda. (Metslang, 
J. 2007, lk 35, 36, 39)  
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Raamatus „Ahjud, pliidid, kaminadˮ soovitab raamatu autor ahju vundamendi rajamissügavuseks 
50 – 60 cm. Vundament tehakse kas betoonist või looduskivimüüritisena, ahjust igas suunas 5 
cm võrra laiem. Nõrga pinnase (pehme savipinnas) ja kerge puumaja puhul tuleks ahju 
vundament hoone vundamendist vajumisvuugiga eraldada (sama kehtib korstna puhul). See 
tagab ahju kui raskema konstruktsiooni sõltumatu vajumise. (Veski, A. 1988, lk 184-185) 
Jaanikese Jakobi talu suitsusauna kerise asukoht jäi samaks ehk siis keris asub leiliruumi 
põhjapoolses seinas (Lisa 1, joonis 1). Kerise vundament on ca 120 cm sügav millest ca 100 cm 
asub maa all. Kerise vundamendiga koos on rajatud uus tuletõkkemüüri vundament. Kerise 
vundamendi taldmik on täidetud kivide ja liivaga umbes 40 cm ulatuses. Vältimaks hilisemaid 
vajumisi, on liiv veega kivide vahele uhutud. Taldmiku peal on mõne sentimeetri paksune 
kruusakiht ning 80 cm kive ja betooni. Betooni segu on tehtud vahekorras 1/5, ehk siis 1 osa 
tsementi ja 5 osa sideainet. Sideaineks on kasutatud kruusa. Kerise vundamendi pikkus ja laius 
on 1,85 x 1,1 meetrit ning rajatava kerise pikkus ja laius on 1,5 x 1 meetrit. Üleulatuv vundament 
on plaanis katta punaste tellistega. 
 
3.4. Palgiridade korrastamine 
Palkide asendamisel on oluline, et asenduspalk oleks asendatavaga võimalikult sarnane. Kuna 
täpset koopiat on väga raske teha (tihtipeale on asendust vajavad palgid nii palju hävinenud, et 
pole enam võimalik täpseid mõõte võtta), siis on otstarbekas valida uus palk umbes 1cm algsest 
jämedam (varatuna 1 cm jämedam) ning üle märkida järgmise korra palk 1 cm laiuse vararaua 
või peitliga. Kui vana palk ei lähe kogu ulatuses vahetusse, siis kasutatakse jätkukohas tavaliselt 
keeljätku. Kui vahetamist vajavad alumised palgid, siis tõstetakse hoone tungraua/tungraudadega 
vajalikule kõrgusele ning teostatakse asendustööd. Tööde lõpus lastakse hoone tagasi oma õigele 
kõrgusele. Väiksemate kahjustuste korral võib kasutada proteesimist, so. eemaldada kahjustunud 
osa ning selle asemele paigaldada vanale osale võimalikult sarnane uus osa. Uue ja vana 
materjali kokkupuutepinnad tuleb teha võimalikult siledad, see tagab nende parema omavahelise 
sobivuse. Asendustükid tuleb teha nii, et rõhtpinnad oleksid kaldega väljapoole – kalle tagab 
konstruktsiooni sattunud vee juhtimise väljapoole. Vältimaks uue ja vana detaili kokkupuute- 
pinna võimalikku kahjustumist on soovitatav need pinnad tõrvata. Kuna kahjustatud tappide 
vahetus on suur töö, on soovitatav kõigepealt kindlaks teha, kas kahjustus mõjutab hoone 
stabiilsust ning seejärel edasisi töid planeerida. (Uus & Lõbu 2007, lk 27-28) 
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Jaanikese Jakobi talu suitsusauna palkkehandi uute ridade tegemist on alustatud sauna lõpliku 
asukoha kõrval, kuna vundamenditööd venisid. Palgitöödele tuli appi VKA rahvusliku ehituse 
vilistlane ja OÜ Puupunn Ehitus 
juhatuse liige Tarmo Tammekivi, kelle 
kaasabil valmisid esimesed poolteist 
rida suitsusauna uutest asendatavatest 




Foto 8. Vararaua/varasirkli puudumisel on 
võimalik vara märkida ka muude vahenditega. 
T. Tammekivi märkimas suitsusauna esimest 
vara vinkelrauaga. (Autori foto, 2010) 
 
Ülejäänud uued palgid on tapitud ja varatud paika sauna lõplikus asukohas ning juba valmis 
vundamendil. Kokku on asendatud 16 esimeste ridade palki (A seinas 3, B ja C seinas 2, D 
seinas 1, E ja F seinas 4). Lisaks nendele on välja vahetada ka üks D seinas ukse ja akna vaheline 
palk, A seina murispuu, F seina ukse sildepalk ning leiliruumi laetala. Kuna leiliruumi laetala oli 
lae raskuse toimel deformeerunud (paindunud), sai teda kasutada F seinas viimase palgina. 
Asendustööde juures oli kõige keerulisem uue ja vana palgi kokkusobitamine. A seinas toimus 
uue ja vana palgi omavahel sobitamine kolmanda ja neljanda rea vahel. Antud juhul oli vana 
palk pikki kiudu kaardunud (palgi keskosa oli võrreldes palgi otstega kõrgemal). Liimeistrite abil 
vähendati vana palgi pikki kiudu kaardumist ning vooliti alumist palki kopeerimaks ülemist. 
Palke omavahel kokku asetades kasutati ka koormarihma (foto 9) - vähendamaks palkide 
vahelist pragu. Hoone raskus ja seinas olevad salapunnid peaksid ära hoidma prao ilmnemise 
tulevikus. Proteesimist tuli teha enamasti vara põhjades ja palgi seljal (seda eriti C seina 
keskosas). Proteesi vajas ka puhkeruumi laetala, mis oli ilmselt kahjustunud lae isolatsioonis 














Foto 9, vasakul. Palkide paremaks omavahel sobimiseks on kasutatud 
koormarihma. Pärast rihmade pingutamist on paigaldatud salapunnid. 
(Autori foto, 2010) 
 
Asendusmaterjalina on kasutatud jalal kuivanud mändi, 
kuiva saematerjali või juba asendatud kahjustatud palkide 
tugevamaid kohti. Toorikutest on välja voolitud sobiva 
kujuga proteesid. Proteesi ja algse materjali 
kokkupuutepinnad on immutatud männitõrvaga. 
Kahjustunud osa eemaldamisel ning sobiva kujuga proteesi 
tegemisel peab jälgima, et proteesi oleks võimalik 
valmistada ning kandva ülesandega proteesitav detail 
säilitaks oma esialgse ülesande (foto 10). 
 
 
Foto 10, vasakul. F seina ukse 
sildepalgist on eemaldatud kahjustunud 
osa ning tulemuseks on kindlasti mitte 
oma funktsiooni täitev detail. Antud 
detail on asendatud täies mahus uuega. 
(Autori foto, 2010) 
 
 
Sepa talu rehemaja taastamine 
toimus vana eeskujul – vanad 
meistrid ehitasid rehemaja 
kiiruga ja ei pööranud erilist 
tähelepanu detailidele. 
Taastamistöid teinud meister 
J.Metsalu on öelnud J. Metsalngi magistritöös: „Lõdvalt nagu oli, nii ka teginˮ. Seinte 
taastamisel kasutati vana hästisäilinud materjali või metsakuiva kuuske (algselt oli hoone 
ehitatud männipalgist). Sepa talu rehamaja palgid, mis olid oma ehitusliku funktsiooni kaotanud, 
eemaldati, vajadusel kopeeriti vana eeskujul uus ning seejärel vana põletati. Palkkonstruktsioon 
on rehetoa osas immutatud seenekaitse vahendiga. Rehemaja ehitamisel ei ole salapulki 
kasutatud ning selle taastamisel neid ka ei kasutatud – hoone on jäetud algse eeskujul „lõdvaksˮ. 
Sepa talu rehemaja vara kopeerimisel eemaldas meister esmalt kettsaega suurema puidu. 
Viimane viimistlus tehti kirvega. Kirvega töödeldi vara põhi sobivalt kumeraks. Vara huulte 
viimased laastud eemaldati hööveldusliigutusega. J Metsalu sõnul ei ole vara mokkasid 
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soovitatav raiuda, puitu võivad praod tekkida. Hoone taaspüstitamisel tuli mitmed palgid 
asendada just nurgaliite vananemise või kahjustuste tõttu. (Metslang, J. 2007, lk 37, 38, 42) 
Kui rääkida erinevatest palkehitustööriistadest, mida nii suitsusauna kui kui ka rehemaja 
taastamistööde juures kasutati, siis suuremat osa neist võib pidada traditsioonilisteks 
palkehitustööriistadeks – liimeister, kirves, peitel, lood, pliiats, puusepa nuga. Tööde kulgu 
kiirendas mõlema hoone puhul kettsaag (mittetraditsiooniline tööriist). Kettsaega valmistati 
konstruktiivsed osad: eemaldati vajalik puit ning anti valmistatavale palgile põhivorm. Vara 
viimistlemine toimus suitsusauna puhul varaliimeistriga, rehemaja puhul kirvega.  
 
 
3.5. Katuse ehitus 
Jaanikese Jakobi talu suitsusaunal on kasutatud pennsarikatega katust. Eesti talumajadele ehitati 
tavaliselt 45° kaldega viilkatus, mis kaeti kas õlgede, roo või laastudega. Väiksema katusekalde 
nurga puhul ei pruugi taolised katusekattematerjalid vett pidada. Tekkinuda avarat lakaruumi 
kasutatid kas heina hoidmiseks või lihtsalt panipaigana. Pennsarikatega katust kandsid palkidest 
sarikad, mis paigutati tavaliselt sammuga 1,5 m. Katuseharjal ühendati sarikad omavahel pool 
poolega ja puitpunniga, räästal toetati pealmise seinapalgi pealispinda raiutud hambasse. Selleks 
et katus laiali ei vajuks, peab pealmine seinapalk olema laetalade külge tapitud. Lisaks sellele 
ühendati sarikad omavahel penniga, mis paigutati umbes sarikate keskkohale või veid ülespoole; 
see tehti kas peenemast palgist või poolpalgist ja kinnitati sarikate külge ühepoolse 
kalasabatapiga ning puust punniga. Uuemal ajal on kasutatud puupunnide asemel polte, riisku ja 
naelu. (Masso, T. 1991, lk 110) 
Muinsuskaitseameti poolt koostatud puitkatuste infolehel on välja toodud laastukatuse tegemise 
põhitõed: 
- Koorega laastu katusele panna ei tohi, kuna koor seob niiskust. 
- Laastud tuleb roovlattidele naelutada nõnda, et järgmine laastukiht kataks eelmise 
naelapead. Samuti tuleb need naelutada vähemalt 3-4 cm ülekattega. 
- Laastude kumerus peab jääma ülespoole, v.a esimene rida, kus kumerus pannakse 
allapoole. 




- Katuse vettpidavuse tagamiseks tuleb laasturead paigaldada sellisel viisil, et kate 
moodustaks soomuselise struktuuri – esimese reaga liigutakse näiteks vasakult paremale, 
teisega paremalt vasakule jne. 
- Vältimaks laastu pingesse jäämist, ei või naelu liiga tugevalt sisse lüüa. 
- Et naelte ja laastude eluiga oleks võimalikult ühepikkune, tuleks kasutada 
galvaniseerimata naelu. See võimaldab kasutuskõlbmatuks muutunud katuse enne uuega 
asendamist hõlpsasti eemaldada (alla kühveldada). 
- Kuiv laast võib naelutamisel lõheneda, mistõttu on soovitatav kasutada tooreid või 
eelnevalt leotatud (ca 24 tundi) laaste.  
- Soovitatav on laastukatus teha mitte paksem kui kolmekihiline, kuna katuse paksenedes 
ventileeritavus halveneb. 
- 1m² kolmekihilise katuse katmiseks ca 50 cm pikkuste ja 10 cm laiuste laastudega kulub 
ca 100 laastu.  
 
Levinud tava järgi on esimene rida roovitisest pool tolli [~1,3 cm] paksemast materjalist kui 
järgmised, selle eesmärk on vältida räästa ära vajumist. Kahe alumise roovlati vahe tehakse 
teistest 3 tolli [~7,6 cm] võrra väiksem, sest laastu alumine äär pannakse roovitisest 3 tolli üle. 
(Kingsepp jt 2002/2003, lk 194) 
 
Jaanikese Jakobi talu suitsusauna katuse ehitusel on kasutaud vanu kuusepuust sarikaid, uusi 
kuusepuust roove (50 x 50 mm) ja kuusepuust laaste. Sarikad on ülalt kinnitatud pool poolega 
ning puitpunniga (nii nagu algselt), otstest pehkinud ja liiga väikese diameetriga pennid on 
vahetatud vanadest roovidest tehtud pennide vastu. Saunal on kokku 3 sarikapaari, sarikate 
samm on keskmiselt 1,5 meetrit ning kinnituvad murispuu külge hamba ning naelaga (algselt ei 
olnud naela kasutatud, kuid stabiilsuse suurendamiseks on sarikad kinnitatud 150 mm pikkuse 
naelaga murispuu külge). Kuna otsaviilud olid palgist ning väga ebastabiilsed, siis sai kummagi 
viilu sisemisse külge kinnitatud prussid. Kinnitatud prussid lisasid viilule stabiilsust ning ühtlasi 
sai nende külge kinnitada ka roovituse. Roovideks kasutati saematerjali mõõtudes 50 x 50 mm. 
Roovi samm on 200 mm. Vajaminevast katuselaastude kogusest (52 m²) pärinevad ~35 m² 
peremehe väitel 80ndatest või varasemast ajast. Olemasolevad laastud olid ladustatud viljaaida 
ühte salve. Enne katusele löömist on laastud sorteeritud ning ligunenud vees vähemalt ühe 
ööpäeva. Puudu olevad laastud, umbes 17m² osteti OÜ Katusõkatja käest. Ostetud laastudeks 
olid samuti kuuselaastud ning laastupakupuud olid langetatud talvel. Uued laastud on vanadega 
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sarnaste mõõtudega: laius 8 – 13 cm, pikkus 50 cm ja paksus 3 – 5 mm (vanade laastude mõõdud 













Joonis 1. Ristlõige roovide ja laastude asetusest katusel (Tammekivi, 2009, lk 22 eeskujul oludele vastavaks 
kohandatud joonis) 
 
Laastukatuse löömisel võeti eeskujuks T. Tammekivi lõputöös kirjeldatud laastukatuse löömise 
viis (Tammekivi lõputöö juhendaja V. Truu laastu löömise viis), kus laastude külgkattuvus on 
suurem võrreldes üldlevinud soovitustele (vt joonist 3). Taolist löömisviisi oli raske järgida, 
kuna olemasolevate laastude laiused varieerusid kuni poole võrra ning järgides kindlakäeliselt 
antud löömisviisi, oleks katuse üldmulje jäänud ebaühtlane. Suitsusauna katuseks on löödud 
kahekordne laastukatus.  
 
Joonis 2. T. Tammekivi löödud laastukatuse lao külgkattuvus on suurem kui üldlevinud arusaama järgi olema peaks, 




Võrreldes Jaanikese Jakobi suitsusauna katust ja Põlva Talurahvamuuseumis asuva Sepa talu 
katust, siis mõlemal hoonel olid katusekonstruktsioonid võrdlemisi hästi säilinud. Uuendamist 
vajasid vaid laastukatused.  
 
Fotol 11 on näha Jaanikese Jakobi talu renoveritud suitsusauna. Uue vundamendi ja asendatud 
palgiridade tulemusena on hoone harja kõrgus, mõõdetuna maapinnast, kasvanud 85 sentimeetrit. 
Hetke seisuga (10.04.2012) puuduvad saunal siseuksed, põrand, keris ja lava. Pooleli on akende 
raamide korrastamine.  
 
  














Lõputöö eesmärgiks oli renoveerida Jaanikese Jakobi talu suitsusaun (vundament, palkkehand, 
katus) ning dokumenteerida praktiliste tööde käik selle kirjalikus osas. Abistava kirjaliku 
materjali seast võib välja tuua sellised autorid ja teosed nagu T. Masso „Palkmajad. 
Konstruktsioon ja ehitamineˮ, A. Uus ja R. Lõbu koostatud raamat „Soovitused käsitööna 
palkmaja ehituseksˮ ja J. Metslangi magistritöö II köide „Palgist ehituspärandi taastamine 
hooldatud hoonete näitelˮ. 
Jaanikese Jakobi talu suitsusauna renoveerimistööde meetodi valikul lähtuti sauna kahjustuste 
ulatusest, tööjõu ressursist ning isiklikust kogemusest renoveerimistööde valdkonnas. 
Kahjustuste hindamisel selgus, et esimeste ridade palgid olid vajunud kohati kuni 40 cm – lihtne 
graniitkividest lahtise laoga vundament oli hävinenud, vaheseinad ja laelauad vajasid osaliselt 
väljavahetamist, vahetamist vajasid ka murispuu ja leiliruumis olev laetala. Suitsusauna 
renoveerimistööd algasid 2010. aasta mais. Ettevalmistustööde alla kuulusid kõige muu hulgas 
ka tellija ja teostaja nägemuste kokkuviimine renoveeritud saunast ning koristustööd saunas ja 
selle lähiümbruses. Tellija soov oli, et sauna asukoht ja ruumide jaotus jääks muutmata ning 
avade asukohad ja suurused jääksid esialgu samaks. Renoveerimistöödel on kasutatud talu 
maadelt pärinenud materjale, v.a tsement ja katuselaastud. Ehituspuit ja sammal pärineb talule 
kuuluvast metsast, kivid aga demonteeritud sauna vundamendist ning põlluäärsetest 
kivihunnikutest. 
Hoone demonteerimine algas puitdetailide märgistamisega. Kasutatud on lihtsat tähe ja numbri 
kombinatsiooni. Seinas, kus ühel palgireal on rohkem kui üks detail on kasutatud priime. 
Märgistatud hoone võeti palk haaval lahti ning ladustati seinte kaupa püstituskohale võimalikult 
lähedale. Uue vundamendi rajamisel eemaldati vana pinnast umbes 30 sentimeetri ulatuses, et 
eemaldada võimalikud pinnases olevad puitu kahjustavad organismid. Hoone nelja nurka on 
valatud ~1,3 meetri sügavused betoonist postid mille peale toetub maakivi. Taoline lahendus 
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suurendab vundamendi stabiilsust kuid jätab suitsusaunale omase arhailise mulje. Rajatud on ka 
uuele kerisele korralik vundament. Palkkehandi korrastamisel on asendatud 80 meetrit 
seinapalki, nendest enamus esimestes ridades. Asendusmaterjalina on kasutatud üldjuhul 
metsakuiva mändi. Osadel juhtudel on kasutatud ka proteesimist, ehk palgist on eemaldatud 
kahjustatud koht ning see on asendatud uue materjaliga. Kokkupuutepinnad on immutatud 
männitõrvaga. Katusekonstruktsioonis on kasutatud vanu sarikaid. Saavutamaks otsaviilude 
suuremat stabiilsust, on viilude sisekülge paigaldatud lisasarikad. Nendele sarikatele toetuvad ka 
uued roovilatid. Ühtlasi suurendavad lisasarikad ka kogu katuse stabiilsust. Katuse pindala on 
52m² ning katusekattematerjalina on kasutatud kuuse- ja männilaastu. 
Tööde teostamisel kasutati lisaks kettsaele, kirvele ja peitlile ka tänapäeva palkehituses vähe 
levinud varaliimeistrit; ka kasetohu ja sambla kasutamine palkehituses on pigem haruldus kui 
igapäevane nähe. Ka ei kasutatud tööde käigus ei seenekaitsevahendid ega putukatõrje- 
vahendeid, seega võib renoveeritud hoonet pidada keskkonnasõbralikuks ja puhtaks. 
Renoveerimistööde alguses püstitatud eesmärgid said täidetud ning pärast kahe külma talve 
möödumist võib kinnitada, et vundament pole üheski suunas vajunud ja katus peab nii vihma, 
lund kui lörtsi. 
Oma lõputöö kirjalikus osas võrdles autor Jaanikese Jakobi talu suitsusauna Põlvamaal Karilatsis 
asuva Sepa talu rehemaja taastamistöödega. Mõlema hoone taastamiseks võeti hooned või nende 
osad lahti (Sepa talu rehemaja puhul), teostati vundamendi ehitus, tehti vajalikud asendustööd 
ning laoti hooned uuesti üles. Tööde erinevusena võib välja tuua selle, et rehemaja palkide 
asendamisel on kasutatud teist puuliiki – männi asemel kuuske – sauna asenduspalgid olid kõik 
männid – vanade saunapalkidega sama puuliik. Lisaks sellele on rehemaja palkkehandi 
taastamisel välja vahetatud ka vaid osad pikkadest palkidest (ainult kahjustunud osa), 
suitsusauna renoveerimise puhul on alumiste palkide asendused tehtud vaid täispikkade 
palkidega (lihtsam töömeetod ja kauakestvam tulemus). Nende kahe hoone taastamistööde 
kokkuvõtteks võib öelda, et mõlema hoone taastamisel on silmas peetud algse hoone eripärasid, 
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Tabel 1. Renoveerimistööde koondtabel 
tegevus kestvus h töölisi
Demonteerimine 16 1,75
Vundament 39 2,3
Uute ridade tegemine 181 1,3
Katus 88,5 1,2
Koristus 14 1,4
Muud tööd 26,5 1,5
Kokku 365 1,35      
 
 
Tabel 2. Demonteerimine 
kuupäev tegevus kestvus h inimesi
29.06.2010 sarikate ja otsaviilu eemaldamine 3 2
30.06.2010 lae eemaldamine 4 1
3.07.2010 palkide demonteerimine 5 2
4.07.2010 palkide demonteerimine 4 2
KOKKU 16 1,75  
 
 
Tabel 3. Vundament 
kuupäev tegevus kestvus h töölisis
19.07.2010 postvundamendi aukude kaevamine 3 1
26.07.2010 postvundamendi aukude kaevamine 2 2
28.07.2010 saalungipostid, valamine 5 2
2.08.2010 maakivimüüri esimese rea ladumine 2 3
3.08.2010 palkide aluste kivide paika asetamine 3 3
4.08.2010 kerise vundamendi kaevamine ja saalungi tegemine 3 3
5.08.2010 kerise vundamendi valamine 5 4
12.08.2010 uute põhjaseina vundamendi kivide sobitamine 2 1,5
7.10.2010 maakivide sobitamine 2 2
16.10.2010 maakivide sobitamine 6 2
24.10.2010 maakivide sobitamine 6 2
KOKKU 39 2,3  
  
Tabel 4. Uute ridade tegemine 
kuupäev tegevus kestvus h töölisi
8.07.2010 pakkude loodimine, esimese rea valmistamine 7 2
9.07.2010 tappimine, varamine 4 2
3.08.2010 esimese palgirea tõstmine valmis vundamendipostidele 3 3
4.08.2010 esimese palgirea loodimine 3 3
12.08.2010 tõrvamine, sambla paigaldamine 3 1,5
17.08.2010 vaheseina esimese palgi valmistamine 2 1
18.08.2010 vaheseina palgi tappimine seina 5 1
23.08.2010
6 m palgi töötlemine + paika panemine, vaheseina 
esimese palgi tõrvamine 10 1,5
30.08.2010 A seinas uue ja vana palgi omavahel sobitamine 3 1
31.08.2010 välisukse paigaldamine (õige suurusega ukseava saamine) 2 1
11.09.2010 palgitöö 5 1
12.09.2010 palgitöö 4 1
19.09.2010 palgitöö, salapunnide valmistamine 5 1
21.09.2010 palgitöö 5 1
22.09.2010 palgitöö 5 1
25.09.2010 tahumine ning uue ja vana palgi ühildamine 4 1
26.09.2010 tahumine ning uue ja vana palgi ühildamine 7 1
27.09.2010 plommimine 3 1
3.10.2010 uue ja vana palgi sobitamine 7 1
4.10.2010 plommimine, uue ja vana palgirea ühildamine 6 1
7.10.2010 palkide tahumine 6 1
8.10.2010 palgitöö 2 2
12.10.2010 E ja F seina tegemine 5 1
18.10.2010 E ja F seina tegemine 8 1
25.10.2010 F seina sildepalgi tegemine 7 1
26.10.2010 F seina sildepalgi tegemine 1 1
1.11.2010 A seina murispuu tegemine 4 1
KOKKU 126 1,3  
 
 
Tabel 5. Vanade palkide ühildamine 
kuupäev tegevus kestvus h töölisi
7.10.2010 seinte ülesladumine 2 1
11.10.2010 seinte ülesladumine 5 1
13.10.2010 seinte ülesladumine 7,5 1
16.10.2010
põhja külje akna kõrval olevas konsoolis ühe 
palgi välja vahetamine 6 1
21.10.2010 E ja F seina palgid 4 1
24.10.2010 seinte ülesladumine 6 1
30.10.2010 seinte ülesladumine 5 2
2.11.2010 plommimine, otsaviilu ülesladumine 5,5 1
3.11.2010 otsaviilu ülesladumine 3 1
6.11.2010 otsaviilu ülesladumine, sarikad, roov 11 3
KOKKU 55 1,3  
 
 
Tabel 6. Katus 
 kevadel laastude sorteerimine 24 1,5
11.06.2011
ajutise katusekatte (kile) eemaldamine,
lisa sarika otste tegemine 5 2
20.06.2011 roovi löömine 3,5 1
22.06.2011 idapoolse roovi löömise lõpetamine 3 1
27.06.2011 läänepoolse roovi löömise lõpetamine 5 1
28.06.2011 roovi otste lõikamine, idapoolsed viilulaud, laastu löömine10 3
3.07.2011 2,5 rida laastu 4 1
4.07.2011 2,5 rida laastu 3 1
5.07.2011 idapoolse katuse löömise lõpetamine 3,5 1
6.07.2011 laastu sorteerimine ja pakkidesse köitmine 3 1
12.07.2011 esimese rea laastu lõikamine 2 1
13.07.2011 laastude sorteerimine ja pakkidesse köitmine 1,5 1
16.07.2011 läänepoolsete viilulaudade paigaldamine 1 1
17.07.2011 3,5 rida laastu 6 1
26.08.2011 18 m² laastu löömine 10 1
27.08.2011 harja tegemine 4 1
KOKKU 88,5 1,2  
  
Tabel 7. Koristus 
Kuupäev tegevus kestvus h töölisi
9.05.2010 koristus 4 2
9.06.2010 koristus 1 2
30.06.2010 koristus 2 2
4.07.2010 koristus 2 2
5.07.2010 koristus 0,5 1
9.07.2010 koristus 1 2
12.08.2012 koristus 1 1
24.08.2010 koristus 1 1
22.09.2010 koristus 0,5 1
3.11.2010 koristus 1 1
KOKKU 14 1,4  
 
 
Tabel 8. Muud tööd 
kuupäev tegevus kestvus h töölisi
28.06.2010 palkide märkimine 2 1
29.06.2010 sambla korjamine 2 2
29.06.2010 katuse lammutamine 7 1,5
30.06.2010 sambla korjamine 2 2
3.07.2010 tööplatsi planeerimine 1 1
5.07.2010 kopajuhi juhendamine 4 1
5.07.2010 palkide hankimine metsast 1,5 2
8.10.2010 pukkide tegemine 3 2
19.10.2010 sambla korjamine 1 1
31.10.2010 palkide hankimine metsast 3 1








Tabel 9. Materjalikulu 
nimetus ühik 
ühiku 
hind kogus hind kokku 
          
Tsement kg 0,12 480 57,6 
Graniitkivi* t 20 2,5 50 
Palkmaterjal tm 55 2 110 
Saematerjal tm 150 0,05 7,5 
Sammal kott **   15   
  
 
  KOKKU 225,1 € 
 
(Jaanikese Jakobi talu suitsusauna renoveerimistööde teostamisel oli ainsaks materjalikuluks 
tsement, kõik muu  pärines talu maadelt) 
    * ahju vundamendi täiteks 
  ** kartulikott, ~30 liitrit 
  
Materjali kulutabeli koostamisel on kasutatud interneti allikaid: 
 http://www.eramets.ee ; http://www.saematerjal.ee ; http://ehituskaup.ee ; http://epl.ee  
 
Graniitkivi ja palkmaterjali hinnd pärinevad 2010 aasta II kvartalist (renoveerimise 











































Foto 3. Loode nurk. Lahtised varad  ja tapid, 
sammal osaliselt varast välja pudenenud. 



























Foto 4. Fotol näha ruumide jaotus ning esikus 































  Foto 5. Vaade demonteerimisjärgus olevale saunale lõunast. Fotol näha ka vaheseina F vajumise ulatus 















Foto 6 . Vaade demonteerimis järgus olevale saunale idast. Paralleelsed seinad A ja C on vajunud  






























Foto 8. Kaarel Kahu täitmas esimese kivirea vahesid liivaga. Fotol näha ka valatud nurgaposte, mille 




























Foto 10.  Tenderpostide ja ukse 

































































































Das Ziel der Abschlussarbeit ist die Rauchsauna des Bauernhofes Jaanikese Jakobi zu 
renovieren (Fundament, Balkengebäude, Dach) und den Ablauf der Arbeiten im schriftlichen 
Teil zu dokumentieren. Bei den hilfreichen Quellen kann man solche Autoren und Schriften 
wie T. Masso „Palkmajad. Konstruktsioon ja ehitamineˮ, von A. Uus und R. Lõbu zusammen 
gestelltes Buch „Soovitused käsitööna palkmaja ehituseksˮ und den zweiten Band der 
Masterarbeit von J. Metslang „Palgist ehituspärandi taastamine hooldatud hoonete näitelˮ 
hervorheben. 
 Bei der Auswahl der Renovierungsmethode für die Rauchsauna des Bauernhofes Jaanikese 
Jakobi wurde von den Schädigungen der Sauna, der zur verfügungstehenden Arbeitskraft und 
den persönlichen Erfahrungen im Bereich Renovierungsarbeiten ausgegangen. Bei der 
Einschätzung der Schädigungen hat sich herausgestellt, dass die Balken der ersten Reihen 
zum Teil bis zu 40 cm gesunken sind – das einfache aus Granitsteinen zusammengestellte 
Fundament war verfallen, Zwischenwände und Deckenbretter mussten zum Teil 
ausgewechselt werden, auch die Fußpfette und der Deckenbalken im Aufgussraum mussten 
ausgeweckselt werden. Die Renovierungsarbeiten der Rauchsauna haben im Mai 2010 
begonnen. Zu den Vorbereitungsarbeiten gehören unter anderem auch die Zusammenführung 
der Vorstellungen über die renovierte Sauna aus der Sicht des Bestellers und des Durchführers 
und die Aufräumarbeiten in der Sauna und in der Umgebung. Der Wunsch des Bestellers war, 
dass die Lage der Sauna und die Einteilung der Räume und die Lage und die Größe der 
Öffnungen nicht geändert werden. Bei den Renovierungsarbeiten wurden Materialien vom 
Land des Bauernhofes benutzt, ausgenommen Zement und Holzbretter für das Dach. Das 
Bauholz und das Moos kommen aus dem Wald des Bauernhofes, die Steine stammen aber aus 
dem Fundament der demontierten Sauna und aus den Steinhaufen der umliegenden Felder. 
Die Demontierung des Gebäudes begann mit der Markierung der Holzdetaile. Es wurde eine 
einfache Kombination aus einer Buchstabe und einer Nummer benutzt. In der Wand, wo in 
einer Balkenreihe sich mehr als ein Detail befinden, wurden Prime-Zeichen verwendet. Das 
markierte Gebäude wurde Balken für Balken auseinander genommen und wurde nach 
Wänden möglichst nah an dem Standort aufbewart. Bei der Errichtung des neuen 
Fundamentes wurde der alte Boden um die 30 cm entfernt, um alle Mikroorganismen, die das 
Holz beschädigen könnten, zu entfernen. Unter der vier Wände des Gebäudes sind etwa 1,3 m 
tiefe Betonpfosten gegossen, auf diese liegen Feldsteine. So eine Lösung macht das 
Fundament stabiler, hinterlässt aber einen der Rauchsauna eigenen archaischen Eindruck. 
Auch für die Hitzsteine wurde ein neues Fundament errichtet. Bei der Renovierung des 
Balkengebäudes wurden 80 Meter Wandbalken ausgewechselt, die Mehrheit in den ersten 
Reihen. Als Ersatzmaterial wurde generell im Wald getrocknete Kiefer benutzt. In einigen 
Fällen wurden auch Prothesen eingesetzt, d.h. die beschädigten Stellen des Balkens wurden 
entfernt und mit neues Material ersetzt. Die sich berührenden Flächen sind mit Kiefernteer 
getränkt. Im Dachkonstruktion wurden alte Sparren verwendet. Um eine größere Stabilität des 
Ortganges zu erzielen, wurden auf die Innenseite der Dachflächen Zusatzsparren angebracht. 
Auf diese Sparren stützen sich auch die neuen Dachlatten. Gleichzeitig vergrößern die 
Zusatzsparren die Stabilität des Daches allgemein. Die Fläche des Daches beträgt 52m² und 
als Dachmaterial wurden Holzbretter aus Fichte und Kiefer benutzt. 
Bei der Arbeit wurde zusätzlich der Motorsäge, der Axt und dem Meißel einen Entrinder 
benuzt, deren Benuzung heutzutage in der Balkenhausbau nicht sehr verbreitet ist; auch die 
Benutzung der Birkenrinde und des Moos ist eher eine Seltenheit bei der Balkenhausbau. 
Zusätzlich wurden bei den Arbeiten keine Fungizide oder Pestizide verwendet, darum kann 
man das renovierte Gebäude zu den umweltfreundlichen und sauberen zählen. Die Ziele, die 
am Anfang der Renovierungsarbeiten gesetzt wurden, wurden erfüllt und nach zwei kalte 
Winter kann mann betreuen, dass das Fundament nicht eingesenkt ist und dass das Dach 
sowohl Regen, Schnee als auch Schlack durchhält.  
In dem schriftlichen Teil der Arbeit hat der Autor die Renovierungsarbeiten bei der 
Rauchsauna des Bauernhofes Jaanikese Jakobi mit dem Dreschhaus des Bauernhofes Sepa in 
Karilatsi Landkreis Põlva verglichen. Für die Renovierung beider Gebäuden wurden die 
Gebäuden oder deren Teile auseinandergenommen, ein neues Fundament gebaut, die 
notwendigen Ersetzungsarbeiten durchgefürt und die Gebäuden wieder zusammengelegt. Als 
eine Eigenart kann man hervorheben, dass bei der Ersezung der Balken im Dreschhaus wurde 
anderes Holz verwendet – anstatt Kiefer Tanne –, bei der Sauna wurde aber nur Kiefer benuzt, 
die das Holz der alten Balken war.  Zusätzlich wurde bei der Renovierung des Dreschhauses 
nur ein Teil der langen Balken ausgewechselt (nur der beschädigter Teil), bei der 
Renovierung der Rauchsauna wurden die unteren Balken in der vollen Länge ersetzt (eine 
einfachere Arbeitsmethode und ein langlebigeres Resultat).  Zusammenfassend kann man 
sagen, dass bei den Renovierungsarbeiten beider Gebäuden auf die Eigenart, den Baustil, die 
praktische Anwendbarkeit und die Rationalität des Gebäudes geachtet wurde – genau so, wie 
es der einstige Baumeister gemacht hat. 
 
 
